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A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary ' s Report 
I. THE COLLEGE 
July 1, 1913 to Oct. 15 , 1913 . 
Oct . 20 , 1913 . 
REVENUE 
Government Appropriation (Morrill & Nelson) 
General Maintenance 
Mill Tax 
Interest on Land Grant Fund 
Mechanic rts Bldg . & Machine Shed (Appro .) 
Chemistry Building (Appropriation) 
Miscellaneous 
Fees 
Entrance 
Mechanic .Arts 
Domestic Science 
Chemistry 
Zoology & Ent omology 
Geology 
Commerce 
Phys iol ogy 
Bacteriology 
Physics 
Dairy 
Special Exams & Changing 
& Vi thdrawals 
Botany 
Art 
Horticulture 
Agronomy 
Summer !::ichool 
Sales 
Mechanics Arts 
Domestic Science & Art 
Animal Husbandry 
Dairy 
Horticulture 
Diplomas 
filicsellaneous 
From Telluride Power Co. on 
llew Power l'la.nt Contract 
15 . 00 
. 75 
99 . 10 
261 . 51 
5 . 00 
15.75 
365 . 61 
2 , 000 . 00 
vailable 
50 , 000 . 00 
2 , 854 . 13 
12 , 000 . 00 
55 , 000 . 00 
2 , 381 . 36 
Estimated 
65 , 000 . 00 
6 , 145 . 87 
12 , 618 . 64 
122 , 235 . 49 83 ,7 64 . 51 
TOTAL £:~STIIVlATED RECEIPTS 206 , 000 . 00 
J. I' 
COLLEGE-EXPENDITURES 
EXPENDED OBLIGATIONS 
S . & P . R. Equip . 
ADMINISTRATION: 
Pres . Off . 1712 . 78 111 . 44 -
ec ' y. o. & Aud . 864 . 57 5 . 96 
& B. S . 
Reg. Off . 498 . 35 3 . 50 
SCHOOL OF AGRICULTURE: 
Agronomy 471 . 05 
n . Husbandry 1333 . 43 
Botany 454 . 19 
Horticulture 399 . 99 
Campus 958 . 28 
Vet . Science 375 . 00 
Poultry 100 . 00 
gricul . Eng . 450 . 00 
]
1 arm Mechanics 75 .oo 
SCHOOL OF COiillIBRCE: 
341 . 04 
128 . 63 
80 . 06 
32 . 20 
25 . 90 
7 . 01 
127 . 25 
46 . 50 
1037 . 49 - - ... 
SCHOOL OF HO <lE ECONOMICS: 
Dom. Science 773 . 59 164 . 98 
Dom. Arts 650 . 01 - - -
SCHOOL OF foECHANIC ARTS: 
Carpentry 451 . 04 - - -
Forging 346 . 00 - - -
Machi ne Work 350 . 01 - - -
CORRESPONDENCE 467 ,.55 - - -
GENER L INSTRUCTION: 
Art 699 . 99 
Chemistry 829 . 38 
Economics 787 . 50 
English 1200 . 00 
Geol . & Minner . 474 . 99 
History 500 . 01 
Math . & ~stron. 675 . 00 
I ili tary 150 . 00 
Modern Lang . 500 . 01 
Phys . Ed . 540 . 01 
Phys . Ed. ( ~om. )300 . 00 
Physics 554 . 49 
Bact . & Phys . 316 . 65 
~co . & Ent . 504 . 81 
SCHOOL OF mUSIC : 690 . 00 
ISCE.LLAIIBOUS: 
l?ublici ty 
Printing & Adv . 
Janitor 
Library · 
Unclassif i ed 
548 . 16 
99 . 36 
980 . 62 
535 . 46 
757 . 80 
38 . 18 
38 . 00 
30.46 
15 . 40 
1 . 50 
26 . 98 
208 . 62 
150 . 03 
615 . 00 
29 . 50 
161.38 
133 . 0l 
Sup ' s 
381 . 71 
46 . 21 
126 . 15 
37 . 45 
1171 . 53 
60 . 67 
34 . 49 
238 . 63 
5 . 75 
5 . 05 
5 . 95 
Salary Equip . 
5100 . 02 3 . 45 ,, 
2493 . 00 176 . 25 
1350.00 3 . 50 
1630 . 00 
3277 . 49 
1110 . 01 
1200 . 01 
1195 . 00 
625 . 00 
299 . 98 
1350 . 00 
225 . 00 
200 . 00 
49 . 85 3312 . 51 48 . 00 
4 . 55 3495 . 0l 354 . 00 
9 . 60 1949 . 99 - - -
115 . 02 
288 . 79 
8 . 47 
1650 . 01 8 . 00 
1162 . 50 118 . 00 
1049 . 99 . 90 
Sup ' s 
6 . 35 
177 . 68 
5 . 25 
220 . 98 
165 . 00 
27 . 25 
19 . 00 
4 . 00 
Total 
7315 . 75 -
3585 . 99 
2159 . 18 
2484 . 79 
6332 . 06 
1869 . 93 
1693 . 94 
2436 . 81 
905 . 75 
407 . 0l 
1936 . 30 
352 . 45 
3 . 15 4451 . 00 
3 . 50 4795 .6 3 
49 . 00 2658 . 60 
51 . 00 
116 . 42 
55 . 00 
2275 . 07 
2031 . 71 
1464 . 37 
57 . 50 1350 . 00 13 . 00 123 . 50 2011 . 55 
16 . 55 
14 . 17 
2 . 00 
93 . 50 
51 . 15 
3 . 08 
40 . 23 
99 . 65 
2500 . 01 219 03 
2572 . 51 ...., - -
2362 . 50 - - -
3600 . 00 - - -
1425 . 01 - - -
1499 . 99 - - -
2675 . 00 - - -
450 . 00 - - -
2699 . 99 - - -
1859 . 99 50 . 00 
1275 . 00 66 . 50 
1825 . 01 500 . 00 
1083 . 35 40 . 75 
1499 . 99 5 . 00 
- - - 2410 . 00 - - -
155 . 70 
222 . 27 
502 . 89 
20 . 85 87 . 50 
1820 . 00 - - -
600 . 00 - - -
1695 . 01 - - -
~i8g:63 ffi~:B3 
5 . 80 
699 . 90 
... - -
244 . 95' 
55 . 30 
9 . 00 
122 . 15 
107 . 50 
3479 . 56 
4115 . 96 
3150 . 00 
4838 . 00 
1932 . 46 
2000 . 00 
3350 . 00 
693 . 50 
3200 . 00 
2761 . 50 
1698 . ·30 
2918 . 56 
1811 . 75 
2366 . 98 
- - - 3100 . 00 
24 . 00 
9 . 85 
130.25 
27 . 10 
·2547 . 86 
1546 .,48 
3338 . 27 
3671 . §.5 33lb . ol 
Totals 23 , 412 . 59 2522 . 53 3 , 956 . 91 71 , 490 . 87 3158 . 25 2462 . 88 107004.03 
COLLEGE EXPE.NDITURBS (Continued) 
Expenditures Obliga . 
29 , 892 . 03 77 , 112 . 00 
GENER1 L EXPE SES 
Telephone & Telegraph 
Insurance 
,ater Tax 
Exhibits - Fairs 
Unclassified 
s ·p ecial Lectures 
LIGHT, . 0 'IBR & :B1UEL 
Lieht & Power 
Fuel 
P IlTirlG & ADVERTISI.l:G 
Catalogue & Bulletins 
Newspapers 
Misc ellaneous 
fuailing Labor & ostage 
Traveling dvertising 
sm~R SCHOOL 
Fi'E REFU.JJDED 
GENER"' L RE.P IRS 
Main Building 
Residences 
Shops 
Light & Power Plant 
Painting 
Heating P lant 
Unclassified 
Gymnasium 
'/ater dorks & Sewerage 
1'/omens :Sldg . 
llfBW BUILDH GS & IMJ?ROVE~1E.1: TS: 
New Heating Plant 
Ne~ Power Plant 
'eachnic Arts Roof & 
machine Shed 
11ai n Bldg . 
Cement I ark 
new Chemistry Building 
Unclassified 
Pres . Residence 
162 . 99 
826 . 20 
93 . 76 
741 . 47 
315 . 48 
65 . 00 
590 . 00 
1054 . 86 
12 29 . 27 
823 . 24 
40 . 99 
37 . 27 
5 . 90 
8 . 60 
4 . 00 
315 . 13 
58 . 35 
9 . 00 
229 . 60 
1482 . 81 
78 . 04 
58 . 36 
91 . 59 
18 . 75 
166 . 73 
918 . 73 
10 , 968 . 40 
314 . 09 
972 . 32 
135 . 29 
1 , 049 . 74 
52 , 757 . 99 
837 . 01 
673 . 80 
206 . 24 
252 . 50 
1000 . 00 
500 . 00 
2540 . 00 
4445 . 14 
400 . 00 
21 . 00 
46 . 35 
200 . 00 
3 . 25 
1 81 
100 . 00 
401 . 80 
50 . 00 
100 . 00 
27 . 50 
11 8 . 10 
201 . 92 
400 . 00 
50 . 00 
8 . 00 
56 .2 5 
358 . 00 
1000 . 00 
1031 . 60 
400 . 00 
27 . 68 
55 , 000 . 00 
500.00 
171 . 50 
148 , 241 . 45 
Total 
1000 . 00 
1500.00 
300 . 00 
993 . 97 
1315 -. 48 
565 . 00 
3130 . 00 
5500 . 00 
1629 . 27 
844 . 24 
87 . 34 
237 . 27 
9 . 15 
, 1 
G. Total 
107,004 . 03 
5 , 674 . 45 
8 , 630.00 
2 , 807 . 27 
10 . 41 10 . 41 
104 . 00 104 . 00 
' 716 . 93 
. 108 . 35 
109 . 00 
257 . 10 
1600 . 91 
· 27 9 . 96 
458 . 36 
50 . 00 
99 . 59 
75 . 00 
524 . 73 
1918 . 73 
12 , 000 . 00 
714 . 09 
100 0 . 00 
55 , 000 . 00 
635 . 29 
1,221 . 24 
93 , 995 . 41 
3 , 755 . 20 
73 , 014 . 08 
Add Over draft June 30 , 1912 
Total ~:xpenditure s 
200 , 999 . 44 
11 , 864 . 59 
212 , 864 . 03 
Overdrawn 
-1 2 , 864 003 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A il 
Secretary ' s I~e_port 
I I. CiID.AR CI TY BR -JCH 
July 1 , 1913 to Oct . 10 , 1913 
Oct . 15, 1913. 
REVENUE 
L1ill Tax (Estimated) • . . . . . . . 
:Pees & bales " 
State p ropria~ion •...••••..••..••..• 
17 , 000 . 00 
1 ,7 00 . 00 
.4:, 350 . 00 
Repairs & Roofing ••...• •... • 500 . 00 
Smokestack ••.•..•.• ••.•• 350 . 00 
Boiler •••.•.•. •• ..••.• 500 . 00 
Barn & Live Stock •••••••••• 3 , 000 . 00 
EXP HDlTURES 
I ) 
23 , 050 . 00 
Oblig .· Total 
Salaries & Payrolls* 
Travelling Expenses 
Printing & Advertising 
Expended 
2346 . 52 
332 . 73 
41 . 68 
8 7 . 48 
280 8 . 41 
13 , ~57 . 48 1 6 , 10 4 . 00 
Care of Bldg . & Heating rlant 
Balance 
* I ncluding Salaries to June 30 , 1914 as :per 
present schedule. 
108 . 00 440 . 73 
- - - 41 . 68 
- - - 87 . 48 
13,865 . 48 16,673 . 89 
6, 376 . 11 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary ' s Report 
III FAR1ViERS1 I STITUT~ FU1ID 
Jan , 1 ; 1913 to Oct . 15 , 1913 . 
Oct . 20 , 1913 . 
REVENUE 
S~at~ Appr opria t ion .(One Year ) • . . . . . . . . . 
Fee s fr om Schools Held (Round Up ) • • ; •• •••• • 
Reimbursement from College . . 
EXPE1IDITURES 
., 
10 , 000 . 00 
669 . 00 
2 , 000 000 
12,669.00 
Expended Obl igations Total 
Overdraft Jan . 1 , 1913 
Travelling Expense s 
Printing & dvertising -
Equipment 
Supplies 
Salaries and Labor* 
Overdraft 
3327 •. 72 
261 8 . 29 
528 024 
145 . 66 , 
565 . 56 
7114 . 84 
14 , 300 . 31 
- - -
3327 . 72 
1 . 90 2620 . 19 
- - - 528 024 
2 . 00 147 . 66 
27 . 35 592 . 91. 
1957 . 50 9072 4!'34 
1 , 988 . 75 16 , 289 . 06 
*Including Salaries to December 31 , 1913 as per present 
schedule . 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A R 
Secretary ' s Report 
IY/. FAR:. & H01.J£ D£J.'-10.dS1'R .. 11_;_QN 
Jan . 1 , 1913 to Oct . 10th , 1913. 
Oct . 15 , 1913 . 
REVEHUE 
tate ippropriation ••.•..•.•.•..•• •v6 , 000 . 00 
]
1rom Lillard County • • • . . . . • . . . . . . . • 275 . 00 
Jfrom Carbon 0ounty. • • .........•.. 480 . 00 
From Sevier County ••••...•.....•..• 375 . 00 
Total 7 , 130 . 00 
EXPElWITUFES . 
11raveling Expenses & Supps 
Salaries* 
TOTALS 
BL,. JCi 
Expended Oblig . Total 
2 , 672 . 97 200 . 00 2 , 872 . 97 
1 , 625 . 56 1035 . 52 2,661 . 08 
4 , 298 . 53 1235 . 52 5 , 534 . 05 
1 , 595 . 95 
* Including Salaries to December 31 , 1913 
As per £resent Schedule. 
\ 
r 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary ' s Repo rt 
V . HATlJB :B\Urm 
July 1 , 1913 to Oct . 15 , 1913 
Oct. 20, 1913. 
REVENUE 
:b1 rom U. S. Government . . . . . . . .• • ••.••• -~15 , 000 . 00 
Salaries* 
Agronomy 
Animal Husbandry 
Horticulture 
Chemistry 
Entomology 
Poultry 
Veterinary Science 
Off'ic ·e and Sundries 
Botany 
Bacteriology 
EXP 1illITURES 
Expended 
2057 . 81 
544 . 61 
560 . 11 
573 . 35 
7 . 73 
181 . 64 
514 . 52 
244 . 98 
180 . 00 
4 , 864 . 75 
Balance 
Oblig . 
2002 . 80 
33 . 55 
16 . 75 
80 . 65 
40 . 00 
15 . 75 
310 . 92 
155 . 10 
2 , 655 . 52 
* Including Salaries to Dece mber 31 , 1913 as per 
present schedule 
Total 
4060 . 61 
578 . 16 
576 . 86 
654 . 00 
40 . 00 
7 . 73 
197 . 39 
825 . 44 
400 . 08 
180 . 00 
7 , 520 . 27 
7 , 479 . 73 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary's Report 
VI. ADAMS FU .cID 
July 1 , 1913 to Octob er 15_, 1913 
Oct . 20 , 1913 . 
REVENUE 
From U. s . Government (One Year) . . • ~,,15 , 000 . 00 
Salarie s * 
Chemistry 
Entomology 
Poultry 
Agronomy 
Horticulture 
Bacteriology 
Balance 
EXPENDITURES 
Expended 
2468 . 76 
1041 . 99 
420 . 60 
271 . 81 
393 . 37 
71 . 07 
4667 . 60 
Obligations 
2468 . 76 
422 . 64 
52 . 00 
328 . 00 
3271 . 40 
* Including Salaries to December 31 , 1913 as per 
present schedule . 
Total 
4937 . 52 
1464 . 63 
420 . 60 
323 . 81 
393 . 37 
399 . 07 
7939 . 00 
7061 . 00 
A G R I C U L T U R A ~ C O L L E G E O F U T A H 
ecretar y ' s Report 
VII . EXP~RHiE.NT STATION fuISCELLA.i:,EOUS :B1UND 
July 1 , 191 1 to Oct . 15 , 1913 . 
Oct . 20 , 1913 . 
REVENUE 
Balance on Hand July 1 , 1913. 
Receipts from Cash Sales •• 
Agronomy 
Animal Husbandry 
Chemistry 
Poultry 
Office and Sundries 
Botany 
llleterology 
Horticulture 
Bacteriology 
Zoology & Entomology 
Balance 
EXPE1'TDIT RES 
Expended 
60 . 00 
5 . 00 
41 . 60 
16 . 80 
4 . 10 
27 .2 4 
1 . 00 
9 . 75 
165 . 49 
. . . . . . 
. . . . 
Oblig . 
. 712 . 54 
.348 . 80 
1061.34 
Total 
60 . 00 
5 . 00 
41 . 60 
16.80 
4 . 10 
27 . 24 
1 . 00 
9 . 75 
165 . 49 
$ 895 . 85 
1 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary 's Report 
VII I STJ;.Tg AGRicu;.,TURA.ii IINESTIGA'.L110N & D.&.10IJSTRATlOl'i 11U1W 
Jan . 1 , 1912 to Oct . 10, 1913. 
Oct . 20 , 1913 . 
REVElJUE. 
State Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arid Farm :B1 und Sal es since January 1, 191.3 •• . . . . . . 
Irri gation &; Drai nage Governr1ent Refunds since Jan . 1 , 1913 
Fr om Richmond Cow Testing Association •...•••.•• 
outbern Farm Sales since January 1, 1913 •• 
15 , 000 . 00 
305 . 62 
272 . 50 
353 . 97 
232 . 42 
4 . 00 From Cow ~esting Sal es ••.. 
Revolvin g :.und Carried Forward •• 
EilENDI(I.1URES 
Overdraft January 1 , 1913 
Southern l!,arm 
Hort iculture 
Arid Farms 
Chemistry 
Irri g . & Drain. Investigation 
Agronomy 
lfalfa ·., eevil 
Out sid e iork 
Office & Sundries 
*salaries paid sinc e Jan . 1, 1913 
. . . . 
Expend ed 
2006 . 76 
993 . 76 
160 . 13 
14 68 . 17 
405 . 73 
132 6 . 54 
77 . 68 
. 148 . 73 
1133 . 98 
4838 . 52 
12 560 . 00 
Balance 
*Including Salaries to Dec . 31 , 1913 as per pr esent sc hedule 
. • • 25 . 00 
16 , 193 . 51 
Oblig . Total 
- - - 2006 . 76 
38 . 11 1031 . 87 
15 . 90 176 . 03 
10 . 00 1478 . 17 
- - - - - -
- - - 405 . 73 
18 . 50 1345 . 04 
8 . 25 85 . 93 
- - - 148 . 73 
25 . 20 159 . 18 
1077 . 51 5916 . 03 
11 93 . 47 137 53 . 47 
2440 . 04 
A G R I C U L T U R A L C O L 1 E G E O F U T A H 
Secretary's Report 
IX . PA1iGUITCH SCHOOL FARM 
Jan . l, 1912 to Oct . 10 , 1913 
Oct . 15 , 1913. 
REVE :JUlB 
Balance on Hand January 1 , 1913 •• 
State 1 ppropr i ation • • 
Recei ved from Sales •• 
EXPErID ITlJRE S 
Expend 
Overdrawn 
. . . . 
Total 
Expend ed 
1 , 303 . 06 
• • 25 . 65 
. . 
500 . 00 
,:;40 . 7.::! 
766 . 37 
Oblig . Total 
- - - 1, 303 . 06 
~p 536 . 69 
RECA1:ITU1 TI ON 
I . 11HE COLLEGE • • • • • • • . . 
Recei pts 
206 . 0Q0 . 00 
II . CEDAR CITY BRAi:JCH • • • • • • 23 , 0 50 . 00 
III . FARL.ERS1 I .1:STITUTE • • • • • 12 , 669 . 00 
IV . F.ARhl & H0t.tE D3ciOESTR.ATION ••• 7 , 130 . 00 
V. TRE HATCH ~UND • ••••• ~ •• 15 , 000 . 00 
VI . TID: AD· i ·-S l!7 U.ND • • • • • • • • 15 , 000 . 00 
VII . :BJXPERL.J!:HT S'.l.1ATI0.N LISCELLAJ:mous 
1 , 061 . 34 
VIII . STii.TE I.tTVEST. & DE.: ... 0.!JSTR,i.TIOli 1 ., 193 . 51 
IX . PiuJG UI TCH SCHOOL F..:IBI\.'i: •• . . 766 . 37 
Totals 296 , 870 . 22 
Dis ' b Unexpend ed 
212,8 64 . 03 - 6 , 864 . 03 
16 , 673 . 89 6 , 376 . 11 
16 , 289 06 - 3 , 620 . 06 
5 , 534 . 05 1 , 595 . 95 
7 , 520 . 27 7 , 479 . 73 
7 , 939 . 00 7,061 . 00 
~ , 165~49 , 895 .• 85 
13 , 753 . 47 2 , 440.04 
1 , 303 . 06 - 536 . 69 
282 . 042 . 32 14 , 827 . 90 
P R O O F 
I. THE COLLEGE 
Bank Balunc e as per Rec ord 
State :B'und Overdraft 
Government Funtl Balance 
In ID!nds of the ~tat e 
General ~a i ntenance 
Interest 
New Chemistry Bldg . 
New ~hop Roof & Mch. 'h ed 
. Estimated Rec eipts (S ee Page 1) 
Cash on Hand 
Cash Bills and Change 
Revolvi ng :E1und 
.-36 , 612 . 38 
38 , 095 . 05 
2 , 854 . 13 
55 , 000 . 00 
3 , 994 . 00 
- 6 , 717 . 89 
1 , 000 . 00 
1482 . 67 
83 , 764 . 51 
- 5 , 717 . 89 
141 , 377 . 42 
Less Obligations 
Overdraft as per Recapit ulation 
148 , 241 . 45 
II . CEDAR CITY BP.AUCH 
Bank Overdraft as per Record (Pdge 72) 
In Hands of Stat e 
stirnated I ncome 
Revolving Fund (Prof . Homer ) 
Less Obligations 
Balance as pe r Rec ap itul at ion 
III . FA.-q .... ~RS t IHSTITlJTE ~u ID 
Bank Overdraft as per Record (Page 30) 
ppropriati on n• t Drawn 
Less Obligations 
Overdraft as per Rec apitulation 
IV . 1!1 ... 1.F l'.l & HO...uB DEh:l.O.i:ISTR ... TI ON 
Bank Overdraft (Page 72) 
In Hands of State 
Due from &illard Co. 
Due from Carbon Co . 
Due from Sevier Co. 
Less Obligations 
Balance as per Reca p itul ati on 
v~. HITCH f1lnlD 
Bank Overdraft as per Record (Page 129) 
In Hands of tbe u. S . Government 
Less Obligations 
Balance as per Recap itul ation 
VI . DA.HS FUUD 
Bank Overdraf t as per Record (Page 189) 
In Hands of the U. S . Government 
Less Obligations 
Balanc e as per Rec ap itula ti on 
VI I . EilERI 1.IKi:JT ' T.ATl O.N IJlSCELLArJEOUS 
Bank Balance as per Record ( Page 58) 
u ess Obligations 
Balance as per Recapitula t i on 
VIII.STATE AG-RI. Ir IVE '.I.11G1:1.1rlOJS & DB1-.0.r~STRATI011S 
B·ank Overdraft as per Record ( J?age 14) 
Revolving Fund ( \i • .E. Goodspeed ) 
Appropriation not drawn 
IX. 
Less Obli gat io ns 
Balance as per Rec apit ul ati on 
PANGUITCH SCHOOL FA.Rh 
Bank Overdraft (P ag e 72 ) 
In Hand of Stat e 
Less Obligations 
Balance as pe r Recapitul at ion 
,-3 , 008 . 41 
4 , 350 . 00 
18 , 700 . 00 
200 . 00 
20 , 241 . 59 
13 , 865 . 48 
.... 2 , 430 . 29 
798 . 98 
- 1 , 631 . 31 
l ,i 88 . 75 
- 3 , 035 . 99 
4 , 837 . 46 
1'75. 00 
480 . 00 
375 . 00 
2 , 831 . 47 
1 , 235 . 52 
- 1 , 114 . 75 
11 , 250 . 00 
10 , 135 . 25 
2 !655 . 52 
- 917 . 60 
11 2250 . 00 
10 , 332 . 40 
3 2871 . 40 
895 . 85 
- - -
- 2 , 471 . 29 
25 . 00 
6 , 079 . 80 
3 , 633 . 51 
1 , 193 . 47 
- 53 6 . 69 
- 536 . 69 
.,..6 , 864 . 03 
6 , 376 . 11 
... 3 , 620 . 06 
1 , 595.95 
7 , 479 . 73 
7 , 061 . 00 
895 . 85 
2, 440 . 04 
.,.53 5.59 
14 , 827 . 90 
su.uJ.uIBY m' .,::cRET.L'.i.RY' s 
Oc~.10 , 1913 . 
RE:tiORT 
College . 
Departments Salaries 
Allowance s 
Dept . Total Gen . Maintenance Over -
dr aft 6<-30 - 12 
President ' s Office 
Sec 'y O. Aud. & B. S . 
Registr ar 's Off . 
Agronomy · 
Animal Husbandry 
Botany 
Horticulture 
Campus & Green House 
Veterinary Scienc e 
Poultry 
Bact . & Physiology 
Commerce 
Home Economic s 
· gricul tural Eng ' g 
Fa1·m Mechanics 
Carpentry 
Forging 
Machine r: ork 
rt 
Chemistry 
Enelish 
Geology & Mineralogy 
Economics 
History 
ath . & stronomy 
Military 
·odern Languages 
Physical Ed . (Men) 
Physical Ed . (Women) 
Physic s 
Zoology & Ent . 
Correspondence 
Heat , Lighting & 
11 • 1; . 1/ orks 
Music 
Janitor 
Library 
Tel. & Tel egr aph 
I nsurance 
Fairs & Exhibits 
Light & Power 
1f'uel 
6800 . 00 
3284 . 00 
1800 . 00 
2100 . 00 
4370 . 00 
1400 . 00 
1600 . 00 
800 . 00 
900 . 00 
400 . 00 
1400 . 00 
4350 . 00 
6860 . 00 
1800 . 00 
300 . 00 
2100 . 00 
1500 . 00 
1400 . 00 
3200 . 00 
3400 . 00 
4800 . 00 
1900 . 00 
3150 . 00 
2000 . 00 
3350 . 00 
600.00 
3200 . 00 
2400 . 00 
1575 . 00 
2375 . 00 
2000 . 00 
1800 . 00 
3100 . 00 
2260 . 00 
2240 . 00 
2580 . 00 
New Chemistry Build ing 
Uew 0hops & Machine She d 
New ue~~ing Plant 
New Pov,er .Plan t 
i!ate r Tax 
Publicity & Print ing 
Extension 
Cement r alks etc . 
Summer School 
Bldgs . I mp. & Reps . 
u~cl. & ~arg ' l Bal . 
2910 . 00 
2940 . 00 
94944 . 00 
400 . 00 
300 . 00 
6000 00 
700 . 00 
3800 . 00 
500 . 00 
300 . 00 
1500 . 00 
250 . 00 
100 . 00 
400 . 00 
500.00 
1000 . 00 
250 . 00 
300 . 00 
500 . 00 
500 . 00 
125 . 00 
300 . 00 
700 . 00 
50 . 00 
100 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
150 . 00 
25 . 00 
700 . 00 
225 . 00 
600 . 00 
700 . 00 
100 . 00 
450 . 00 
200.00 
1900. 00 
1500.00 
1000 . 00 
1500 . 00 
1000 . 00 
15 00 . 00 
5500 . 00 
55000 . 00 
12000.00 
2000 . 00 
300 . 00 
3700 . 00 
1000 . 00 
7200 . 00 
3584 . 00 
2400 . 00 
2800 . 00 
8170 . 00 
1900 . 00 
1900 . 00 
2300 . 00 
1150. 00 
500 . 00 
1800 . 00 
4850 . 00 
7860 . 00 
2050 . 00 
600 . 00 
2600 . 00 
2000 . 00 
1525 . 00 
3500 . 00 
4100 . 00 
4850 . 00 
2000 . 00 
3175 . 00 
2025 . 00 
3375 . 00 
750.00 
3225 . 00 
3100 . 00 
1800 . 00 
2975 . 00 
2700.00 
1900 . 00 
450 . 00 
3300 . 00 
4160 . 00 
3740 . 00 
1000 . 00 
1500 . 00 
1000 . 00 
4080 . 00 
5500 . 00 
55000 . 00 
12000. 00 
2000 . 00 
300.00 
6610 . 00 
1000 . 00 
3000 . 00 3000 . 00 
3756 . 00 6696 . 00 
111056 . 00 206000 . 00 
Expended Balance Overdrawn 
5178 . 47 
7315 . 75 
3585 . 99 
2159 . 18 
2484 . 79 
6332 . 06 
1869 . 93 
1693 094 
2436.,81 
905 1!!75 
407 . 01 
1811 . 75 
4451 . 00 
7454 . 23 
1936 . 30 
352 . 45 
2275 . 07 
2031 . 71 
1464 . 37 
3479 . 56 
4115 . 96 
4838 . 00 
1932 . 46 
3150 . 00 
2000 . 00 
3350 . 00 
693 . 50 
3200 . 00 
2761 . 50 
1698 . 30 
2918 . 56 
2366 . 98 
2011 . 55 
636 . 65 
3100 . 00 
3338 . 27 
3671 . 65 
1000 . 00 
15 00 . 00 
993 . 97 
3 13 0 . 00 
5500 . 00 
55000 . 00 
12000 . 00 
2 '/5 . bB 
6153 . 76 
300 . 00 
6901 061 
100 0 . 00 
240 . 82 
315 . 21 
1837 . 94 
30 . 07 
206 . 06 
244 . 25 
92 . 99 
399 . 00 
405 . 77 
113 . 70 
247 . 55 
324 . 93 
60 .. 63 
20 . 44 
12 . 00 
67 . 54 
25 .. 00 
5 . 00 
25 . 00 
56 . 50 
25 . 00 
338 . 50 
101 . 70 
56 . 44 
333 . 02 
200 . 00 
821 . 73 
68 . 35 
6 . 03 
. 95 0. 00 
5178 . 47 
115 . 75 
1 . 99 
136 . 81 
11 . 75 
31 071 
15 . 96 
111 . 55 
186 . 65 
2975 .. 82 
153 ,.76 
291 . 61 
+0 . 41 10 . 41 
5689 . 17 2689 . 17 
5299 . 79 1396 . 21 
212864 . 03 9047 . 38 15911 . 41 
Total Rece ipts as per Present Budget (Above) 
Total Expend ed to date Including Obligations (Above) Over ·drawn as shown by Regular 0tatement 
206 , 000 . 00 
212 , 864 . 03 
-6 ,,864 .. 03 
Balance of De~artments as Shown Above 
Less Overdr af ts by Departments and not prov ided for 
as shown above 
;,Overdraft as shown above 
~dd Total Balanc e still due Departments 
Estimated Overdraft now 
This is Divided as Follows 
New ~t ate Power Plant 
New Heati ng Plant 
General Maintenance 
Total as above 
14,9 11. 41 
=6 '•8 4 . 03 
9 , 047 . 38 
15 , 911 "41 
4 t l53 . 76 
2 ,.9'75.,82 
8 , 78lo,83 .:= 
15 , 911 041 
